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社会保障再編の新局面
――２００４年の年金改革過程の分析――
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伝 統 的 な 問 題 新しい問題 そ の 他












































































に活用” ○ ○ ○ 反対
表２
出所）各党のマニフェスト・選挙公約より作成









































































































財務省案（自民党案） １８％ ４９％ 公 明 党
合 意 点 １８．３０％ ５０％以上
表３ 年金改革案をめぐる政府内での議論
出所）日経新聞，２００３年１２月１４日より。
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